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Saint-Martin-Lars-en-Sainte-
Hermine – Église Saint-Martin
Sondage (2009)
Gilles Durbet
1 Le suivi du terrassement effectué dans le cadre du réaménagement de la nef de l’église
Saint-Martin a mis en évidence un remaniement intégral de l’ensemble de la surface
concernée, sur une épaisseur de plusieurs dizaines de centimètres. Deux phénomènes
peuvent  expliquer  ces  remaniements :  les  creusements  successifs  et  récurrents,
probablement  liés  aux  inhumations  médiévales  et  modernes,  ainsi  que  le
réaménagement  et  la  surélévation  des  sols  de  la  nef  aux  Époques  moderne  et
contemporaine.  Seuls  deux  sondages  ont  permis  de  vérifier  la  persistance  des
structures sépulcrales profondes. Ces sépultures non fouillées ne sont pas datées. On
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